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MOTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN
- Aporta valor añadido al catálogo
- Supone un buen marketing de uso para RefWorks
- Feedback con usuarios
“Es cómodo recibir las novedades bibliográficas cada 
semana e exportar directamente lo que te interesa”
- La exportación directa desde SFX no es tan completa
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ALGUNOS EJEMPLOS (Catálogos Millennium)
- Brown University Library (.)
(Institución que desarrolló la integración)
- Biblioteca de la Universidad de Navarra (.)
- Wright State University Libraries (.)
- Lafayette Library (.)
- Miami University Libraries (.)
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¿CÓMO FUNCIONA?
1. Desde el punto de vista del usuario
- El usuario pulsa el botón de RefWorks. 
- Se abre una sesión de RefWorks en otra ventana, 
previa identificación del usuario si es necesario, y 
la referencia se añade.
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¿CÓMO FUNCIONA?
2. Y por dentro…
Elementos principales:
- Un archivo java script
- Dos archivos php
• Processor_a.php
• Processor_b.php
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¿CÓMO FUNCIONA?
2. Y por dentro…
Cuando se carga la página del catálogo:
- El java script se encarga de mostrar el botón de 
RefWorks en la pantalla del Registro bibliográfico  y 
de esconderlo en la presentación breve de los 
registros.
- También capta el número del registro bibliográfico
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¿CÓMO FUNCIONA?
2. Y por dentro…
Cuando el usuario pulsa el botón:
- El java script abre RefWorks en una ventana aparte y   
envía el nº de registro bibliográfico al primer archivo 
(processor_a.php)
- Este archivo envía a RefWorks una URL con 2 parámetros:
1. El formato de exportación (MARC)
2. La URL del archivo que se exporta (processor_b.php) 
incluyendo el nº del registro bibliográfico 
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¿CÓMO FUNCIONA?
URL inicial:
javascript:open_refworks_win('http://www.unav.es/ 
biblioteca/refworks/processor_a.php?recordnum');
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¿CÓMO FUNCIONA?
2. Y por dentro…
- Con esa URL, RefWorks accede a processor_b.php
para obtener los datos MARC 
- Processor_b.php empieza a trabajar:
- Recoge el nº del registro bibliográfico enviado 
por Refworks en esa URL. 
- Extrae del catálogo el registro MARC. 
- Devuelve esta información a RefWorks.
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¿CÓMO FUNCIONA?
2. Y por dentro…
Dando como resultado la siguiente pantalla:
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REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN
- Usar el sistema Millennium
- Insertar una llamada al java script en el catálogo 
- Que el servidor pueda ejecutar dos archivos php
(processor_a.php, y processor_b.php). 
- Tener configuradas estas wwwoptions:
- EBADRESS y BUT_ENCYCPD o WEBDRESS
- ICON_RECORDLINK
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Integración de la exportación directa a Refworks en 
el OPAC
¿Cómo se hace en 5 pasos?
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PASO 1
- Crear dos imágenes
• El botón  
• Una imagen transparente de 1 píxel 
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PASO 2 
- Indicar en el java script la ruta a esas imágenes:
newImg.src = '/screens/btn_refworks.gif';
for (var m=0; m < document.images.length; m++) {
if ( 
(document.images[m].src == 
"http://innopac.unav.es/screens/blank.gif") || 
(document.images[m].src == 
"http://carberry.brown.edu/screens/blank.gif") || 
(document.images[m].src == 
"http://josiah.brown.edu/screens/blank.gif") || 
(document.images[m].src == 
"http://library.brown.edu/screens/blank.gif") 
- Subir el archivo al servidor
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PASO 3
- Editar los archivos .php
• En “Processor_a” indicar la ruta a “processor_b”
//$localUrl = 
"http://dl.lib.brown.edu/josiah_to_refworks/processor_b.php";
$localUrl = 
"http://www.unav.es/biblioteca/refworks/processor_b.php";
• En “Processor_b” indicar la ruta al catálogo
$josiahUrl = "http://innopac.unav.es/search/." .
- Subir estos archivos al servidor
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PASO 4
- Modificar las tres wwwoptions:
1. EBADRESS: indicar la ruta al processor_a.php
javascript:open_refworks_win('http://www.unav.es/biblioteca/ref
works/processor_a.php?recordnum');
2. ICONRECORDLINK: (enlace permanente al reg. 
bibliográfico) incluir esta línea de código.
<div class="bibRecordLink"><a id="recordnum" 
href="%s">Enlace permanente a este registro</a></div>
3. BUT_EBADRESS: indicar la ruta a la imagen 
transparente de un 1 píxel. 
/screens/blank.gif
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PASO 5
- Insertar en el <head> del toplogo: (imágen superior 
del catálogo) la llamada al archivo javascript
<script language="javascript" 
src="http://www.unav.es/biblioteca/refworks/josiah_to_refworks.js" 
type="text/javascript"> </script>
- Insertar en el <body> la función para cuando se 
carga la página.
<body link="#2E425C" vlink="#7B8195" alink="#CF0021" 
onLoad="get_recordnum()"> 
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PASO 5 bis
- Nosotros modificamos levemente “Processor_b”
para que la salida de datos a RefWorks respetará los 
diacríticos.
- En la Web de la Brown University (además de los 
archivos citados) hay una librería de archivos que 
aconsejan subir también al servidor, ya que pueden 
ser necesarios.
-La option FRAMEURL debe estar con el parámetro 
“0”.
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DATOS ESTADÍSTICOS
- Se implantó en nuestro catálogo en agosto del 2007    
Nº de USOSAÑO
3.718 TOTAL
2.327 Ene. - Oct. 2008
1.391Ago. - Dic. 2007
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INFORMACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN
- Wiki de la “Brown University”
- https://wiki.brown.edu/confluence/display/library/josiah_refworks_integration
- Existe la opción de implementarlo en Coldfusion
(desarrollada por Ryerson University Library)
- http://www.ryerson.ca/library/iii/refworks.html
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Muchas Gracias
daznar@unav.es
Preguntas
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